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Shematski prikaz tehnološkog procesa 
Ovaj p r ikaz obuhvaća g lavnu op remu kod pojedinih linija. U dal jnjem 
razvoju p ro jek t i r an ja nadopunju je se novim deta l j ima Ш se mijenja p r e m a 
potrebi . N a osnovu ovoga r az rađu je se i detal jna tehnička specifikacija g lavne 
opreme. 
, SIROVO MLIJEKO 
L 1 J 20.000 l / dan 
2 
MASLAC STANDARDIZIRANO MLIJEKO 
T u m a č : 




5 paster za vrhnje 450 kg/h 
6 zrijač 1000 1 
7 bućkalica 
8 stroj za oblikovanje 
9 hladnjača 
1 tank kod vage 
2 stroj za pranje kanta 
3 dvije prihvatne cisterne 
4 pumpa za mlijeko 
5 HTST paster 4500 l/h 
6 dvije cisterne za uskladištenje 
7 punilica i zatvaračica 
8 stroj za pranje boca 
9 hladnjača 
Slika 1 daje prikaz jednostavnog tehnološkog procesa ml jekare kapaci ­
te ta 20.000 l /dan s proizvodnjom maslaca i s tandard iz i ranog mlijeka. 
Opis tehnološkog procesa 
Opis tehnološkog procesa obuhvaća tehnološki proces svakog pojedinog 
proizvoda od dopreme sirovine, obrade, p re rade , do pakovanja i uskladištenja. 
Kod opisa procesa obuhvaćena je i Enija s oznakom i funkcijom glavnih s t ro ­
jeva te s naznankom brojeva pod koj ima su strojevi uveden i u tehničku speci­
fikaciju i uc r tan i u t locrt s dispozicijom strojeva. 
Opis tehnološkog procesa upoznaje n a s s r ješenj ima oko izbora ove ili 
crne tehnološke al ternat ive. Iz opisa se vidi, npr . kod pas ter iz i ranog ml i jeka: 
je li p redv iđena doprema u k a n t a m a ili c is ternama, da li će se topl inska 
obrada provodi t i p u t e m HTST ili UHT postupka, hoće li se mlijeko puni t i 
u s tak lenu ili kar tonsku ambalažu, da li je o rgan iz i rana distribucija preko 
prodavaonica ili p reko depot-a i subdepot-a , uz dos t avu mli jeka u kuće 
potrošača. Kod jogur ta : jesu li i zabrane termoistatske komore s toplim zrakom 
ili vodene kupelj i . Kod svježeg sira: je li i zabrana proizvodnja u k a d a m a 
ili k o n t i n u i r a n a proizvodnja s is temom centr i fugiranja i td. 
U ovoj fazi r az rade p r o g r a m a opis t. p . još nije završen, on se kasnije 
nadopunju je podacima do kojih se dolazi u toku rada . Zadržat ćemo se 
u k r a t k o kod nekih pi tanja koja su u vezi s tehnološkim procesom. 
S H E M A TROSTRUKE L I N I J E ZA PRIMANJE 
P r i m a n j e m l i j e k a p rvens tveno će zavisi t i o dobroj organizacij i 
sab i ranja i t ranspor ta . Treba nas to ja t i da ml i jeko jednolično prist iže, rad i 
boljeg odvijanja operacija koje slijede (vaganje, h lađenje , skladištenje, čišćenje, 
pasterizacija) . Kod p r iman ja mli jeka u k a n t a m a može se n a jednoj liniji, 
p reuz ima t i i ispraznit i oko 6 kan ta u minut i , što čini uz kan te od 40 l i ta ra 
oko 14.500 l i tara mli jeka na sat, kod po luau tomatskog ili au tomatskog p r e -
uzimanja do 10 kanita u minu t i ili oko 24.000 l i tara na sat. Zbog toga t reba 
predvidjet i p o t r e b a n broj linija p r e m a količini ml i jeka (si. 2) Doprema u 
c is ternama zna tno povećava pr i jemni kapacitet , t e se može preuz imat i po 
liniji 50.000 1 ml i jeka n a sat. Ako dolazak kamiona s mli jekom nije usklađen, 
ako se n a k a m i o n e čeka, teško će se ostvari t i više od 60 do 70°/o kapaci te ta 
p r imanja mli jeka. Zbog toga se može računa t i da se n a jednoj liniji za p r i ­
manje ml i jeka u k a n t a m a uz ručnu manipulaci ju može p r ima t i oko 10.000 1 
mlijeka n a sat. 
Primanje i uskladištenje mlijeka 
Raspored korištenja cisterna 
p r iman je 
cis terna 1. 
(12000 1) 
cis terna 2. 
(12000 1) 
cis terna 3. 
(12000 1) 
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U s k l a d i š t e n j e m l i j e k a . Kapaci te t i broj c i s te rna za uskladiš ten je 
sirovog i pas te r i z i ranog ml i jeka zavise o nizu fak tora — način dopreme 
mlijeka, t r a j an j e pun j en j a i pražnjenja cisterna, kapac i te t pastera , kapac i t e t 
punilice, t r a j an je čišćenja i sterilizacije opreme i dr . Zbog boljeg p reg l eda 
po t reba c is terna i z rađuje se i grafički p r ikaz koriš tenja cisterna. 
P r imje r : P r i m a n j e i uskladiš tenje ml i jeka (si. 3). 
P a s t e r i z a c i j a. Samo za manje poigone i za određene sv rhe (mlijeko 
za jogurt) upo t reb l j ava ju se kot las t i pas t e r i za dugot ra jnu pasterizaci ju. Za 
obradu većih kol ič ina ml i j eka i za k r a t k o t r a j n u i t r e n u t a č n u pas ter izaci ju 
upotrebl javaju se pločasti izmjenjivači topl ine. Kapac i t e t izmjenjivača t reba 
predvidjet i t a k o d a se pasterizacija ml i jeka m o ž e izvrši t i najdul je za 4 do 5 
sati . i 
Zadaci os ta l im sarađnic ima r a d n e grupe . U ovom razdoblju ili nešto 
ranije, k a d a raspolaže s po t r ebn im elementima, tehnolog izrađuje pojedinačne 
pro jek tne zada tke za ostale s t ručne .suradnike iz r a d n e g rupe . To su pro jek tn i 
zadaci za r a sh ladne uređaje , za e lektr ičnu instalaciju, za opskrbu vodom i 
pa rom i dr . U pro jek tn im zadacima obuhvaćen i su : a) pojedini u ređa j i i 
nj ihove po t rebe vode, pare , instaMr,ana snaga motorna, b) t ra janje dnevnog 
rada pojedinih uređaja , c) količine proizvoda koji se ob rađu ju s maks imaln im, 
prosječnim i minimalnim t empe ra tu r ama nia koje se gr i ju odnosno hlade, 
d) prostori je ko je se gr i ju odnosno hlade , n j ihove dimenzije, količina robe, 
zadržavanje robe, ulazna t e m p e r a t u r a robe , e) p o t r e b n a jačina rasvjete, f) 
po t rebe u kl imatizaci j i prostori ja (% rel. vlage, t e m p e r a t u r a 0 C), g) bro j l judi 
























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 2 
SI. 4 
T u m a č : Zgrada — 1. skica 1 : 200, 2. razmatranje i odobrenje, 3. nacrti, opis za nudioca, 4. kalku­
lacija za nudioca, 5. sklapanje ugovora, 6. izvedbeni nacrti, 7. gradnja objekta. 
Strojevi — 8. izbor tehnološke opreme, 9. razmatranje i odobrenje, 10. traženje ponuda, 
11. ugovaranje strojeva, 12 nacrti, 13. montiranje strojeva. 
Instalacija — 14. izbor instalacije i ventilacije, 15. kalkulacija nudioca, 16. montaža cjevo­
voda, 17. izbor električnih instalacija, 18. kalkulacija nudioca, 19. postavljanje 
električnih instalacija, 20. pokusni pogon. 
Rokovnik radova 
U cilju usklađivanja pojedinih poslova i harmoničnog razvij an j,a r ada n a 
p ro jek tnom zada tku I izgradnji r adna grupa raz rađu je rokovnik radova. U 
rokovniku su obuhvaćeni svi r adov i oko: zgrade, s trojeva, instalacija. 
Rokovnik j e r a z r a đ e n po poslovima i po (mjesecima te obuhvaća p r edv i ­
đeno izvršenje pojedinih zada taka : od p rv ih slkica i nac r t a zgrade, specifika­
cije opreme i instalaci ja , do njihovog cmontiranja i puš tan ja u pokusni pogon. 
Radi bolje p reg lednos t i može se rokovnik pr ikazat i grafički . 
Osnovna ide ja koja n a s vodi kod izrade rokovnika , dia se svi poslovi 
započnu i završavaju n a vri jeme, kako se ne 'bi usli jed zaostajanja nekog 
posla mora lo odgađat i d rug i . Na pr imjer , p r ip reme z a n a b a v u uređaja mora ju 
početi već k a d se r az rađu ju nacr t i za gradnju, postavl janje instalacija t reba 
vrš i t i para le lno s g r a d n j o m d a se ona naknadno n e oštećuje. P rak t i čk i to 
znači da se završe tak gradnje , mont i ran je strojeva i postavl janje instalacija 
dovršavaju gotovo is tovremeno. 
P r imje r : Grafikon pr ikazu je rokovnik važnijih radova kod gradnje man je 
mljekare , ko ja se ima dovrš i t i u toku 20 mjeseci, (si. 4.) 
Potrebe pare, hlađenja, el. energije, vode 
Kod r a č u n a n j a svih ovih poda taka t reba odredit i prosječnu dnevnu i 
goidiišnju, a posebno v ršnu dnevnu potrošnju pojedinog ar t ikla . 
Para. P a r a se u m l j e k a r i uglavnom korist i kao izvor topl inske energije, 
te služi za r a z n e s v r h e (pasterizacija mli jeka, gri janje mli jeka za sirenje, 
dobivanje tople vođe, gr i janje prostor i ja i dr.) Kod kalkulaci ja polazi se 
od po t rebe na pa r i svakog pojedinog potrošača u t o k u određenog razdoblja 
rada. Orijentaoiionio se može odrediti po t r eba p a r e računan jem potrošnje 
kalorija, p r e m a općoj formul i : 
Q = G • cp • Д t • h 
Q = količina top l ine (u kcal) 
G = količina pro izvoda (u kg) 
Л t = razlika t e m p e r a t u r a od početne do 
konačne (u °C) 
h = vr i jeme (u sa t ima) 
cp = spec, toplina mli jeka (0,94) 
P r imje r : Koliko se u t roš i p a r e za gr i janje 5000 1 mli jeka u ko t las tom 
pas te ru od 20 n a 65°C u toku 1 sata. 
Q = 5000 . 0,94 . 45 .1 
Q = 211 ; 500 kcal . 
Uz p re tpos tavku da j e kor isn i učinak paistera (n) oko 0,7, zbog g u b i t a k a to ­
pline, onda se p o t r e b a n a ka lo r i j ama povećava: 
Q = 211.500 = 3 0 2 2 1 4 
0,7 
Izražena u k i l og ramima p a r e (1 kg p a r e = 550 kcal) , po t reba p a r e iznosi 
549 kg. 
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T a b e l a 4 
P o t r o š n j a p a r e 
Pozici ja K o m . Naziv s t ro ja R a d sa t i P o t r o š n j a p a r e 
p o stroj'u kg /h 
U k u p n o 
k g 
R a d h 
Od—do 
1 1 P r a n j e k a n t a 3 200 600 9—12 
2 1 Pas te r izac i ja 
ml i j eka 3 400 1200 10—13 
3 1 P r a n j e boca za 
ml i jeko 4 300 1200 10—14 
4 2 Zren je j o g u r t a 3 150 900 14—17 
5 1 P r a n j e boe . jog 2 200 400 16—18 
6 1 P r a n j e cijevi 3 100 300 12—15 
Po t r ebe p a r e za pojedine potrošače i u k u p n o p r ikazu ju se tabelarno, t e 
se unose u tabelu . Podaci se nanose i n a d i j a g r a m pot rošn je pa re . Iz dobivenih 
poda taka može se vidjeti kolike su u k u p n e po t rebe , a v r šno dnevno optere­
ćenje služi za određivanje kapaci te ta p a r n o g kot la . 
P r imje r : Tabela (4) pokazuje pot rošnju p a r e kod nekol iko potrošača u 
konzumnoj ml jekar i i d i jagram pot rošn je p a r e (si. 5) 
Pozic. kom. Naziv procesa R a d sati 
U k u p n o Od—do 
P o t r e b a h l ađen j a 
U k u p n o (u kcal) 
1 P r e d h l a d . m l i j eka 6 , 5 
1 Pas t e r , m l i j eko 5 , 5 
1 Pas t e r , za j ogu r t 4 , 0 
4 H l a đ e n j e j o g u r t a 1 0 , 0 
1 Pas t e r , v r h n j e 6 , 0 0 
1 S l a d o l e d n a smjesa 2 , 0 
6 — 9 4 5 
1 9 — 2 1 4 5 
4 — 5 4 5 
1 4 — 1 8 
1 9 — 5 
2 0 — 6 
2 1 — 8 
2 2 — 9 3 
4 — 1 0 
1 4 — 1 5 
1 6 — 1 7 
2 2 0 . 5 0 0 
5 2 . 0 0 0 
3 1 . 5 0 0 
1 2 . 5 0 0 (po k o ­
mori ) 
5 . 0 0 0 
1 5 . 0 0 0 
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Iz d i j ag rama se v id i d a j e v r šna potrošnja p a r e između 10—12 sat i t e 
iznosi 900 kg . 
Hlađenje. Na isti način kao i kod p a r e pr ikazu ju se tabe larno i grafički 
po t rebe n a hlađenju. Preporuča se d,a se d i r ek tno i indi rektno hlađenje p r i ­
kažu odvojeno. 
Pr imjer : U tabeli i n a di jagramu pr ikazane su po t rebe u hlađenju ml je­
ka re od 60.000 1 mli jeka n a dan. (si. 6.) 
Na osnovu vršnih potreba n a h lađenju ins ta l i ra ju se kompresor i određene 
jakosti . 
Električna energija. Ukupna po t r eba na elektr ičnoj energij i (za r ad elek­
tromotora, za rasvjetu, za hlađenje i gri janje, vent i laci ju i dr.) p r ikazuje se na 
sličan način. Na osnovu poda taka o ins ta l i ranoj snazi motora te t ra janju nj iho­
vog r a d a može se tačno' izračunat i u k u p n a d n e v n a i v r šna potrošnja. Za po t rebe 
rasvjete u r a d n i m i u redsk im pros tor i jama uzimaju se pr ibl ižne vri jednosti . 
Pored normalnog pr ikl jučka na e lektr ičnu m r e ž u p reporuča se ins ta l i ranje 
rezervnog genera to ra kao pomoć u slučaju k r a tkog spoja, ili kva ra n a mreži . 
Voda. Po t r ebe na vodi kod ml j eka ra siu velike. Kod izrađivanja tabele 
potrošača odvojeno t reba pr ikaza t i po t rebe h l a d n e odnosno ledene vode i 
po t rebe tople vode. Pot rebe vode kod svakog potrošača određuju se p r ema 
podacima tvornice uređaja, računsikim p u t e m ili n a osnovu poda taka u l i te­
ra tu r i . Tabela se može sastavi t i i n a drugi način, npr . p r e m a K r u p i n u (7) 
Pr imjer . Navodimo tabelu potrošnje v ruće vode kod ml jekare kapac i te ta 
Tabe l a 6 
D n e v n a po t rošn ja v r u ć e vode u m l j e k a r i k a p a c i t e t a 20 t m l i j eka (u m 3 ) 
(p rema K r u p i n u ) 
Sa t i Bazen za Kružn i s t ro j P r a n j e P r a n j e P r a o n i c a Osoblje U k u p n o 
p r a n j e za p r a n j e poda i au toc i -
dvod je ln i k a n t a 180 u r e đ a j a s t e r n a i 
k o m / h c i s t e rna 






6—7 0,168 0,15 0,5 0,35 1,168 
7—8 0,012 0,15 0,5 0,35 0,37 1,382 
8—9 0,012 0,20 0,5 0,35 0,37 1,432 
9—10 0,012 0,20 0,25 0,35 0,37 1,182 
10—11 0,012 0,25 0,35 0,37 0,982 
11—12 0,012 0,25 0,3'5 0,37 0,632 
12—13 0,012 0,75 0,37 1,132 
13—14 0,012 0,75 0,37 1,132 
14—15 0,15 0,75 0,35 0,37 0,94 2,56 
15—16 0,158 0,15 0,75 0,35 0,37 1,418 
16—17 0,012 0,15 0,75 0,35 1,262 
17—18 ; 0,012 0,15 0,75 0,35 1,262 
18—19 0,012 0,15 0,50 0,35 1,012 
19—20 0,012 0,10 0,50 0,612 
20—21 0,012 0,50 0,512 
21—22 0,012 0,50 0,512 
22—23 0,012 0,75 0,762 
23—24 0,012 1,00 0,94 1,952 
U k u p n o 0,506 1,55 11,50 3,5 2,96 1,88 21,906 
O t p a d n a v o d a . Kod određivanja količine o tpadnih voda razrađujemo 
na isti nač in tabe lu kao i d i jagram, iz kojeg se može vidjet i u k u p n a i maksdimalna 
dnevna količina. Na osnovu toga određuje se pot rebni kapaci te t za uređaje 
za o tpadne vode, izabire sis tem njihovog uklanjanja . 
Strojno-tehnološka shema 
U završnoj fazi r az rade tehnološkog dijela p r o g r a m a tehnolog u suradnj i 
sa s t ro jarom raz rađu je s t rojno-tehnološku shemu tehnološkog p rocesa . . Ova 
shema t r eba p r ikaza t i grafički: . . . . . 
— komple tne l inije svih tehnoloških procesa u pogonu 
— sve s t ro jeve li u r eđa j e ukl jučene u tehnološke procese i nj ihovu funk­
cionalnu povezanost , * 
— tok tehnološkog procesa od sirovina do gotovih proizvoda -
— tok tehnološkog procesa nuzproizvoda. * 
U s t rojno- tehnološkoj shemi pr ikazani su strojevi i procesi u njihovoj 
funkcionalnoj povezanost i , ali ona ne pr ikazuje dispoziciju strojeva p o p r o ­
stori jama, n i t i tok tehnološkog procesa p rema prostor i jama. Strojno-tehiholo-
ška shema n e iskazuje količinski sirovinu i gotove proizvode. 
P r imje r : Dio s t ro jno- tehnološke sheme konzumne m l j e k a r e (si. 7) 
Dio strojno-tehnološke sheme konzumne mljekare 
6 7 
3 
K A N T E P A S T 
M L . 
12 11 10 9 
B O C E PAST . 
M L . 
Tumač: 1 — transporter za kante 
2 — vaga za mlijeko 
3 — basen za mlijeko 
4 — cisterna za sirovo mlijeko 
5 — pumpa za sirovo mlijeko 
6 — paster '• 
1 — separator-prečistač 
8 — cisterna za past. mlijeko 
9 — punilica kanta 
10, U — punilica i zatvaračica 
12 — stroj" za pranje boca 
SI. 7 
im 
Tehnička specifikacija glavne opreme 
Tehnološko-strojarski dio investicionog p r o g r a m a zakl jučuje se s t ehnič­
kom specifikacijom glavne opreme. Dok je u shemat skom pr ikazu tehnolo­
škog procesa i u strojno-tehnološkoj shemi izvršen izbor i p r ikaz svih strojeva; 
u tehničkoj specifikaciji oni su popisani sa sv im ka rak te r i s t ikama . Tehnička 
specifikacija pr ikazuje se tabelom. Na sličan nač in p r ikazu je se i tehnička 
specifikacija inven ta ra li 'ambalaže (kante za mli jeko, cjedila, nuljekomjeri, 
košare za boce, boce i dr.) . 
Kod pro jek t i ran ja strojeva m o r a se vodit i r a č u n a o tome d a pojedini 
s trojevi i o p r e m a u cjelini b u d u maks imalno iskorišteni . U vezi s t ime p o ­
t rebno je d a t i dopunsko objašnjenje. 
Nominalno je vr i jeme (N) ono, u toku kojega b i s troj mogao potenci jalno 
radi t i . Ovo nominalno vr i jeme (N) j e r edovno man je od s tvarnog v remena 
u toku kojeg s t roj r a d i (D), za onaj dio v r e m e n a koj i se u t roš i n a genera ln i 
r emont (Gr). Taj za ml jekarske s trojeve iznosi p r e m a K r u p i n u 3—4% od 
nomina lnog v remena (N). P r e m a tome j e s tva rno v r i j eme D = N — Gr 
P r a k s a pokazuje da čitavo s tvarno v r i j eme (D) n i j e u t rošeno n a r ad 
stroja. O d s tvarnog v r e m e n a u toku kojeg s t ro j r a d i (D) dio otpada n a vr i jeme 
u ko jem stroj vrš i svoje funkcije (Ts), dio se gubi usl i jed slabe oirganizacije 
ili s ame p r i r o d e tehnološkog procesa (Tt), d io v r e m e n a n a čišćenje, ras tav l ja ­
nje i sas tavl janje stroja (Tč). P r e m a t o m e je s tvarno vr i jeme (D): 
D = T s + T t + Tč 
Zajedno s iz radom tehničke specifikacije obav l j a se d posao zaključivanja 
opreme, t e za t im nabavka , doprema i montaža . 
P r imje r : Tabela pr ikazuje dio specifikacije g l avne opreme veće ml jekare . 
Cijene su da te približno. 
Tabela 7 
Tehnička specifikacija glavne opreme 
Pozici ja Naz iv oipreme K o m Galbar i tne C i j ena o p r e m e u v o z n e I spo-
i k a p a c i t e t m j e r e n i m , k o m . s v e g a n. d dev . ručioc 
Primanje: 
1 M e h . t r a n s p o r t e r 
za d o p r . i otpr. 
k a n t a 2 20.000X500 120.000 240.000 — 
2 S t ro j za p r a n j e d—6000 
k a n t i 2 š—2000 
t u n e l , t i p 350/sait v—2200 
8 k W , tež—4600kg 165.000 330.000 — 
3 P o l u a u t . v a g a za 
m l i j e k o nosiv. 500 k g d— 800 
2 š— 800 
v—1200 20.000 40.000 — tež— 600 k g 
Pas t e r i zac i j a : 
12 P loč . i zmj . kombin i r . d—4000 
s balanis. t enk , p u m p . i š—3000" 
t e r m o g r . 10.0001/h, v—2000 
13 
12 tfcW 
i td . 
tež—2400 k g 1200 
d o l a r a 
Na k r a j u se sumira ju cijene u N d i n a r i m a i s t r ano j valut i . 
Transport 
Posebno se ob rađu je unu t ra šn j i a posebno vanjski t ranspor t . 
Unutrašnji transport obuhvaća: a) t r anspor t tekućih proizvoda & pomoću 
cjevovoda i p u m p a b) t r anspor t tekućih i k ru t ih proizvoda u različitoj amba­
laži (boce, kan te , sanduci , bačve, pa le te i dr . s pomoću samohodnih i meha ­
ničkih t r anspor t e ra , t ekuće vrpce, ručnih i električnih kolica, dizala, vil ju-
škara i dr. 
Kod pro jek t i ran ja cjevovoda za mlijeko mora se vodit i r ačuna n e samo 
o njihovoj namjeni , n e g o i o tome d a se mogu čistiti ne ras tav l j ene (»cleaning 
in place«). Cjevovodi m o r a j u bit i postavljeni s padom n e man j im od 1:200 
tako d a se n a k o n čišćenja ocijede od tekućina za čišćenje. Samohodni i m e ­
hanički t r anspo r t e r i s luže za prijevoiz kan ta , boca, koša ra za boce, pa le ta i 
različitih pakovan ih proizvoda. Kod izbora i pos tavl janja t r eba pazi t i na 
visinu i š i r inu t r anspor t e ra . Transpor te r za k a n t e i ku t i j e postavl ja se n a podu 
ili blizu poda, onaj za boce u visini od 70 do 90 cm. Kod većih objekata 
izrađuje s e i shematsk i prik,az unut rašn jeg t ranspor ta . 
Vanjski transport se provodi s pomoću kola, kamiona, kamiona-c is terna , 
vagona, vagona-c is te rna i dr. Za r ješavanje ovog zada tka po t rebno je znat i 
l inije n a ko j ima se salb i re ovo mlijeko, prosječne i m a k s i m a l n e količine, linije 
na koj ima se razvoze gotovi proizvodi i nj ihove pros ječne i maks ima lne 
količine, t ež ine i kol ičine ambalaže , potrošnog mater i ja la , o tpadnog m a t e r i ­
jala. Ovo se može p r ikaza t i tabelom. 
P r imje r : Ml jekara kapac i te ta 120.000 l/dan, doprema dnevno 120.000 1 
mlijeka (50% u k a n t a m a 5 0 % u cisternama), proizvodi dnevno pas ter iz i rano 
mlijeko 88.000 1, (45.000 1 u bocama, 43-000 1 u kar tonskoj ambalaži) , jogur t u 
bocama 12.000 1, v rhn je u bocama 3500 1, svježi sir 1900 kg. Težinu ka r tonske 
ambalaže za mli jeko možemo prakt ičk i zanemar i t i u računu , j e r iznosi oko 
2,5 d k g p o k i logramu ml i jeka . 
T a b e l a 8 
Ulazni transport u mljekaru 
Vrst r o b e Dnevno t Godišn je t 
Sirovo ml i j eko 120 
K a n t e z a s i r o v o ml i j eko (60 t) 
1500X7 k g 10,5 
P o v r a t n a a m b a l a ž a za m l i j e k o i j ogu r t 
Boce za m l i j e k o 45.000X0,6 =27,0 
Boce za jogurlt i v r h n j e 77.500X0,17 = 13,2 
K o š a r e za boce za m l i j e k o 3750X6 = 22,5 
K o š a r e za boce za j o g u r t i v r h n j e 3875X6=23.2 85,9 
Razl iči t i po t rošn i m a t e r i j a l i o s t a l a 
a m b a l a ž a (za sir) 6 
Ugljen (gorivo) 10 
U k u p n o : 232,4 t 83.664 t 
Izlazni t r an spo r t obuhvaća sve proizvode, koji se šalju u prodaju , za­
jedno s ambalažom i o tpadn im mate r i jalom. 
Tabela 9 
iz lazni t r a n s p o r t iz m l j e k a r e 
Vrs t r o b e D n e v n o t Godišnje t 
P a s t e r i z i r a n o mili j eko 
J o g u r t i v r h n j e 
A m b a l a ž a za mlijelko pas t . i j ogu r t 
A m b a l a ž a za s i rovo ml i jeko 
Svježi s i r 
A m b a l a ž a za svježi s i r 








U k u p n o : : 204,4 t 87.984 t 
Glavni t e r e t u t r anspor tu preds tav l ja ju sirovo mli jeko i gotovi proizvodi 
t e ambalaža. Ulazni t r anspor t je u m l j e k a r a m a redovno veći od izlaznog. 
Množenjem tona i k m dobivamo tona/ki lometre , i n a osnovu toga izraču­
navamo bro j po t rebnih vozila za t ranspor t . 
Kadrovi 
Pr i l ikom obrade investicionog p rog rama m o r a se raz rad i t i i potrebe kadrova 
za dot ični objekt . 
S obzirom n a njihovu funkciju, k a d r o v e možemo podijel i t i n a 2 g rupe : 
a) t ehničk i stručnjaci i radnici , b) službenici. 




pr iučene . 
Broj po t rebn ih r adn ika ove g r u p e određuje s e za svaki pojedini odio 
(primanje, pasterizacija, proizvodnja jogur ta , punjen je boca, skladišta i h lad­
njače, s i rana , laborator i j , t ehn ičke službe, vozni pa rk , radionice itd). U n u t a r 
odjela određuje se radnik s p o t r e b n o m kval i f ikaci jom za svako pojedino 
r adno mjesto. Konačno se dobiva p reg led ukupnog bro ja radn ika i nj ihove 
kvalif ikacije. 
Već u toku gradnje m o r a se os igura t i p o t r e b n u s t ručnu r adnu snagu, 
osobito s t ručn jake uže specijalnosti, p u t e m s t ipendi ran ja u s t ručn im školama, 
n a faku l te t ima i drugdje. 
D r u g a .grupa obuhvaća s lužbenike čija ,se po t r eba određuje kao kod 
p r v e grupe . Njih t r eba osigurat i za p o t r e b e m l j e k a r e n a sličan način. 
(nastavit će se) 
Napomena uredn iš tva : 
U »Mljekarstvu« br. 6/66. na str . 134 omaškom je uv r š t ena shema, te je 
donosimo uz teks t u ovom broju. 
Na str . 137, tab. 3, umjesto »Mater i ja ln i b i l ans s i r a n e . . . « , t r eba b i t i : 
»Mater i ja lni bi lans s i r o v i n e . . . 
